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EDITORIAL
É com satisfação que comunico aos nossos leitores que a Revista Sociais e Humanas 
obteve, ao longo do último trimestre, indexação nos diretórios: Road (Directory of Open 
Acess Sholarly Resources), Diadorim (Diretório de Políticas Editoriais das Revistas Científi-
cas Brasileiras) e Sumários.org. Dando continuidade à ideia de atender aos diferentes campos 
do Centro de Ciências Sociais e Humanas, esta edição apresenta oito artigos, englobando as 
áreas de Administração, Antropologia, Ciências Sociais, Educação e História. 
No primeiro artigo, intitulado “A Desconstrução do Sujeito na Relação entre o Pós-Es-
truturalismo e a Analítica Queer”, os autores José Vitor Palhares dos Santos e Alexandre de 
Pádua Carrieri buscam analisar, a partir da epistemologia pós-estruturalista, de que forma a ana-
lítica queer problematiza e desconstrói algumas percepções normalizadas em relação ao sujeito. 
“A Gestão Participativa e a Educação Intertranscultural”, escrito por Ana Angé-
lica de Oliveira Ferreira Caetano e Carla Patrícia Quintanilha Corrêa, visa discutir a im-
plementação do modo de gestão democrática e participativa para a consolidação de uma 
educação intertranscultural. Para atingir tal objetivo, os autores discutem: i) a evolução 
dos estudos culturais no campo educacional, ii) a relação entre a intertransculturalidade 
e a prática da gestão democrática e participativa e iii) o planejamento participativo e o 
projeto político pedagógico como mecanismos de promoção de uma educação inter-
transcultural e da formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos.
O terceiro artigo “Identidade e Consumo: Reflexões ‘Pós-Modernas’”, escrito 
por Luana Caroline Künast Polon, discute a construção da identidade na sociedade 
de consumo contemporânea, tomando como base as ideias de autores considerados 
“pós-modernos”. Para proceder às discussões, a autora elencou cinco obras essen-
ciais sobre a construção da identidade dos sujeitos a partir das práticas de consumo. 
Realizar uma sistematização de elementos observáveis em determinadas 
obras históricas e etno-históricas, as quais compõem o quadro de produções histo-
riográficas concernentes ao tema indígena no Brasil e em países vizinhos (Paraguai, 
Uruguai e Argentina), é o objetivo central do artigo “O Espírito Hermenêutico nas 
Construções Discursivas sobre o Índio”, escrito por Vanessa dos Santos Milder. 
O artigo “Acompanhando a Construção do Desenho dos Centros Comunitá-
rios de Produção da Eletrobrás: da Geração de Renda ao Incremento de Capital So-
cial”, da autoria de Nilton Cesar Santos e André Augusto Pereira Brandão, procura 
analisar documentos utilizados para a consolidação do Projeto dos Centros Comu-
nitários de Produção (CCPs) da Eletrobrás e identificar como o conceito de capital 
social foi incorporado no discurso e nos processos desenvolvidos na formatação e 
formalização dos primeiros projetos. Para tal intento, os autores analisaram docu-
mentos produzidos entre 2003 e 2007, de abrangência interna e externa à Eletrobrás.
Por fim, o artigo intitulado “Iniciativas de Democracia Digital: a Cidadania 
por meio das Tecnologias de Informação”, da autoria de Jorge Ubirajara da Luz dos 
Santos, Kathiane Benedetti Corso e Ariel Behr, busca, mediante um levantamento das 
iniciativas de democracia digital em sites brasileiros, apontar as contribuições para a 
participação cidadã e descrever as ferramentas proporcionadas por essas iniciativas, 
com base nos requisitos democráticos para um projeto de democracia digital.
Boa leitura!
Kelmara Mendes Vieira
Editora
